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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
MARÍA CRIsrfINA
MARíA CRISTINA
MARÍA ORISTINA
El :Ministro de la Guerra,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
El ;\Iinistro de la Guerro..
~lARCEJ,() DE AZCÁRRAGA
Elllinistro de la Guerrp.,
MAROEW DE AZOÁRRAGA
Rn virtnil de la nuova organización dada á la Comi-
sión de táctica por Mi decreto de quince del corriente
mes, on nombre de Mi Augu'3to Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regellto del Reino,
Vengo en disponer que el generrJ de división Don
Francisco Loño y Pérez y los de briga<la Don Eduardo Man-
zano y Garcia, Don Casimiro Molina y Fernández y 0011 Luis
Blanco y Hernáez, cesen en el cargo de vocal de la citada
Comisión; quedando satisfecha del celo, inteligencia y
lealtad con que lo han desempefiado.
Dado en Palacio á veintiséis de febrero de mil nove-
cientos.
Don José de Campos y Guereta, y los audih}res de división
Don Francisco Javier Ugarte y Pagés y Don Antonio Marin
de la Bárcena; y en el cargo de secretario, el audítorde
división Don Ricardo Camino y Román; quedando satisfe-
cha del celo, inteligencia y lealtad con que han desempe-
fiado dichos cometidos.
Dado en Palacio á veintiséis do febrero de mil nove-
'cientos.
MARÍA CRIS'}'lNA
REALES DECRETOS
PARTE OFICIAL
El 1>liniatro de la Guerra.,
MAROELO DE AZOÁRRAGA
En virtud de lo provenido en Mi decreto de diez y
nueve del corriente mes, declarando disueltn. In. Comisión
mixta de generales, coroneles é individuos de los cuerpos
jurídicos del Ejér.cito y de la Armada, constituída para re·
visar la leyes vigeutes sobre materia de justicia en al1l- -<:><><>--
bas jurisdicciones, en nombro ile Mi Augusto Hijo el Rey En nombre de Mi Aug~sto Hijo el Rey DOn AHon-
Dan Alfollso XIII, y como H,eina Regente del Reino, RO XIII, Ycomo Reina Regente del Reino,
\-ellgo 0n disponer qtl6 cesen e11 el cargo de vocal do I Vengo en nombrar vocal de la Comisión de táctica,
In eílil.dú ComLión, el gOlleml do c1ivisiólI ~un JoaGuíl1 G¡;' ¡ al genora! de dívi"ión Don Joafluín Sánchez Gómez, el cual
Ceballos Escalera y Pezuela, marqnéfl do Miranda de Ebro J ¡conservará 01 cargo de Comandante general de la prime-
el general de brigada Don Nicasio de Montes y Sierra, el 1 ra división.
consejero togado Don Marciano Donoso de la Campa y Far· D¡,do en Palacio á ventiI'Jéis de febrero de mil nove..
nándcz, el coronel de Ingenieros Don Estanislao de Urquiza . cientos.
y Pascua, el coronel da Artilleda Don José Durán y Ler· ;
chundi, el coronel de Estado Mayor Don Plácido de la cier-I
va y Nuevo, conde de Ballobar, el coronel de Oaballería
Eu virtud de lo prevenido en Mi decreto de diez y nue·
ve del corriente mes, dedaralldo disuelta la Comisión
mixta de generales, coronelos é individuos de los cuerpos
jurídicos del Ejército y de la Armada} constituída l,ara
revisar las leyes vigentes sobre materitl. de ju~ticia on
ambafl jurisdicciones, .en nombre de Mi Augusto Hi,io el
Rey Don Alfonso XIlI, y (lomo Reil1lt Regente d0I Reino,
Vf)ngo en disponer que el teniente gelleral Don Emilio
Calleja é Isasi, ce!;'e en el cargo <'lo P¡'esidente de la citada
Comisión; quedando muy s¡üisfeclla. del celo, inteligonda
y lealtad con que lo ha desempefíado.
Dado en Palado á veintiséis de febrero de mil nove-
cientos.
© Ministerio de Defensa
!7 febrero 190'0
En nombre de r..n AngnHto Hijo el Rey Don ~\lfon­
so XIII, y com.o Reinn. Regente del Reino,
Vengo en nombrar voertl de la Comisión de táctica, al
general de brigada Don Federico Monleón yGarcfa, el cual
conservará el cargo de jefe de la primera brigada de la
división de Caballería.
Dado en Palacio á veintiséis de febrero de mil nove-
cientos.
MARiA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
REALES ORDENES
SECCIÓN Dl ESTADO llAYO:e. y CA1id:PA~A
DESTINOS
Excmo. Sr:: Accediendo á lo propuesto por V. E. y con
arreglo á cuanto dispone el real decreto fecha 15 del mes ac-
tual (D. O. núm. 36), la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
bral' vocales y auxiliares de esa Comisión, á los jefes y oficia'
les comprendidos en la siguiente relación, que principia con
el coronel do Artillería D. Mariano Pavía Savignone y termina
con el oficial primero de Administración militar D. José BIe-
sa Larra, debiendo cesar en la Comisión,por fin del corrien-
te mes, el personal que hoy presta servicio en ella y no se
halle comprendido en esta disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de -1900.
AZCÁRRAGA
Señor Presidente de la (Jomisión de tártica.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Ordenador de
pagos de Guerra.
Relaci6n que se cita
Vocales
Coronel de Artilleria D. Mariano Pavia Sn;vjg~ono, del se·
gundo regimiento montado.
Coronel de Artilleria D. José Durán Lrrohundi, del 5.° id. id.
Coronel de Caballeria D. Hnmón Jumdo Ejido, del regimien-
to de Mm:ia Cristina, 27 de Caballería.
Coronel de Infnnteria D. Luis I!'ernal1dez de Córdoba y Zarco
del Valle, Marqués de Mendigol'ria, del regimiento In·
fal1terfa del Rey núm. 1.
Auxiliares
Comandante de Artillería D. Obdulio Sainz Lozano, del
10. u regimiento montado.
Comandante de Inful1tera (escala de reserva), D. Adrián Ca-
rreJas 1I1'upet, del regimiento Infanteria Reserva de Ma-
o drid núm. 72.
Capitán de Artillel'ia D. Fernando Flores Corl'adi, del 10.0
regimiento montudo.
Ofioial primero de Administrllción Militar D. ;José Blf'sa
tan'n, tí lHS órdenes del intendente Jara, vocal de la
Junta Consultiva de Guerra.
Madrid 26 de :lebrero de 1900. AZCÁRRAGA
© Ministerio de Defensa
D. O. ¡tlm••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),. yen f1U nombre la Reina
Regente del R.eino, ha tenido á bien disponer que el capitfin
del cuerpo de Ef1tado Mayor del Ejército D. Enrique Alix Re·
calde, perteneciente á esa Capitania general, pase destinado
á la de Castilla la Nueva.
De rf'al orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 21 del mes actual, se
ha servido couceder al primer teniente de Infanterla D. En-
rique Avilés Me1gár, con destino en el regimiento Infanteria
de Córdoba núm. 10, la cruz de primera clase del Mérito Mi·
litar con distintivo rojo, por su comportamiento en el bom-
bardeo á. (Aguadores» los dias 21 y 25 de junio de 1898 y
servicios posteriorel:l en la campaña de Cuba hasta el 17 de
julio siguiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucia.
- ..
SECCIÓN DE INi'ANTEBÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente dcl Reino, por resolución de fecha 21 del actual, ha
tenido á bien disponer que los coroneles de la escala activa del
arma de Inianteria comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. José Villalha Llufríu y termina con Don
Cruz GonzáIez lragorri, pasen destinados á los cuerpos que
en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
26 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones.
Relaoi6n que se cita
D. José Villalba Llufriu, excedente en la primera región y
en comisión en este Ministerio, al regimiento Reserva
de Teruelnúm. 77.
» Pio Aguirre Rodriguez del Campal, excedente en la se-
gunda región, all'egimicnto Res(-)rva de Jaén núm. 58.
» Emilio Perern Abreu, ascendido, de la Zona de Villufl'nn-
ca núm. 46, alregimiel1to Heserva de Gruvelinas nú-
mero 89.
» Oruz González. Il'agor1'Í, excodente en la sexta región, al
rf'gimiento Reserva de Logroño núm. 57.
Madrid 2G de febrero de 1900. AZCÁR~AGA
D. O. núm. 45 27 febrero 1900 ~9i
AzcÁRRAGA
CANCELAcrÓN DE REALES DESPAüHOS
EXl'mü.8r.: El R¡>y Cq. D. g.), yen su 1l0mhrelH Rphul.
Reg\'nte del Reino, hu t,'nido á Líen disponer qne 10R oficia-
les de la escala activa de Infantería comprendidos en la I?i-
guiente relación, que principia con D. Lisardo Lissarrague
Molezún y termina con D. Luis Erice Adarraga, pasen desti-
nados ti. los cuerpos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. pam. su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos uñoso Ma-
drid 27 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y octava regiones y Comandante
general de Ceuta.
Relación que se cita
Capitanes
D. Lisardo Lissal'1'ague 1vIolezún, ascendido, del primerhata-
llón d~ montaña y destiuado por real orden de 19 del
actual (D. O. núm. 41), tí. la sexta región excedente, á
igual situación en la octava.
II Eduardo Garcüt Villacampa, excedente en la tercera re·
gión, á la primera en igual situación.
II Francisco Ll~:ln;t Gonzalvo, del regimiento de I~abel la
Católica núm. 54, al de Murcia núm. 37.
» Andrés 8arrot Golpe, del rpgimiento de :Murcia núm. 37,
al de Isabel la Católica núm. 54.
Primeros tenientes
D. Pedro Claudio Rodríguez, del regimiento de la Reina nú'
mero 2, al de Cenb núm. 2.
» .José Bento López, del regimiento de Centa núm. 1, al
5.o batallón de Montaña.
t Manuel Llamas Martin, ascendido y destinado al regi-
miento do In Constitución núm. 29, por ré[ll orden de
19 del actual (C. L. núm. 41), al tercer batallón de
Montaña.
~ JOf'é Gil Rodríguez, del tercer batallón de Montaña, al
l'egimiento de la Constitución núm. 29.
Segundos tenientes
D. José Marina Aguirre, del batallón Cazadores de Llerena
núm. 11., al regimiento de Córdoba núm. 10.
» Luis Erice Adarraga, del regimiento de Valencia núm. 23,
al de España núm. 46.
Madrid 27 de febrero de 1900. AZCÁRRAGA
_. ~W-"_
SECCIÓN DE CABALLERÍA
BAJAS
Excmo. Elr.: En vista de lit inetancia que V. E. CUl'FÓ tÍ'
este Ministerio con su eRcrito de 15 del actual, promovidn
por el ma<'stro sillero del regimiento Cazadores de Tl'eviño,
20.0 de Cuballel'iu, José Casamayor Hernández, en súplica de
qUe Fe le conceda la licencia Dhsoluta, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre h\ Reina Heg<>nte del Boina, ha tenic10 á bien
accedel' á lo que el interesado solicita en atención al mal es-
tado de su salud.
De real ord~n lo digo aV. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
d~mns !:'tl:'cto~. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1900.
1
1¡ Señor Capitan general de Cataluña.
1 Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1
I
.1 Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
Irigió á este Ministerio en 1.ú del actual, acompañando realckspacho de empleo do primer t.eniente de Caballería, expe-
¡ dido á favor de D. Ramón López Blanco, para su cancelación.
por aparerer ~quivocadosu nombre, el Rey (q. D. g.), Y en
su nomb~e la Reina Regente del Reino, con presencia de la
partida de bautismo de este ofipial, se ha servido disponer
que la real orden de 30 de abril de 1898 (D. O. núm. 95), se
entienda rectificada en el sentido de que el verdadero nombre
del interesado es Román, resolviendo á la vez que el referido
documento sea cancelado y sele expida otro con el nombre
que queda consignado.
De real orden lo digo á V. E. p&rtl. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid 24
de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sellor Ordenudor de pagos de Guerra.
-.-
S:EC~I6N DE AR'I'ILLEBÍA
ARMAMENTO Y MUNICIONES
Ij}xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
del tercer Depósito de reserva de Ingenieros D. Manuel Rubio,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
hit tenido á bien disponer que el parque de Artillería de esiJ,
plaza le entregue una carabina Mauser, en eotado de inuti-
lidad y cien cartuchos de guerra, previa la presentación de la
carto. de pago que acredite haber ingresado en la Delegación
.de Hacienda de la provincia, y con aplicación á la sección 4.a,
capítulo 4.°, arto 12 del actual presupuesto, el importe que
asigne á dichos efectos la Junta económica de aquel parque..
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde'á V..(;j. muchos años. .Madrid
24 de febrero de 1900.
AZcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE Ot1EBPOS DE SERVICIOS ESPEOIALPlS
ABONOS DE TIEMPO
IjJ:x:cmo. Sr.: En vista de In instancia promovida en 1.9
de septiembre último por el oficial primero que fué en Cuba
del cuerpo de Comunicaciones D, José Cerdá Pérez, con resi.
dencia en esta corte, COl2talliIllt de Santiago núm, 8, en sú-
plica de abono del tiempo de campaña qne le corresponda,
por los servicios prestados en las de 1868 y 1895, el Rey
27 febrero 1900 D. O. núm. 4@
Señor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este MiniF)terio en 18 de octubre último, acompañando testi·
monio de la providencia de Íl'respol1E'abilidad recaída en el
expediente instruido con motivo de la muerte del caballo
Genio, núm. 27, que tenía á su cargo el primer batallón expe·
dieionllrio ti Cuba del regimiento Infantería de Guipúzcon,
el Hey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, f:'e ha servido resolv€'r que el caballo de referencia sea
dado de baja en" cuentas de ganado del citado cuerpo, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 5 de diciembre de
1889 (O. Lo r.úm. 602).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conAiguienteA. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
AZOÁRRAGA
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
este Ministerio en 19 de septiembre último, al que acompañó
testimonio de la providencia de inesponsabilidad, recaida
en el expediente instruido en averiguación de las causas que
motivaron la muerte del caballo Goloso, núm. 14 de la quinta
compañía montada del primer batallón, ex.pedicional;io á
Cuba, del regimiento Iüfantería de Guipúzcoa, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido resolver que el caballo de referencia sea dadG de baja.
en cuentas de ganado del citado cuerpo, con arreglo á la real
orden de 5 de diciembre de 1889 (C. L. núm. 602).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
.:;
Señor Capitán general del Norte.
Reñor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intendencia mi.
litar de Cuba.
demáR efectos. Dio~ ~uarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1\:l00.
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AZCÁRRAG.A
8eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la NueVa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
BAJAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 de julio último, promovida por el oficial
primero de Comunicaciones y Telégrafos que fué de la isla de
Cuba,D. Rafael Lorenzo Calonge,E:'n súplica de abono de tiem-
po de campaña que le corresponda por las servicios prestados
en las de aquella Antilla, el Re}' (g. D. g.), yen su nombrt> la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido des-
estimar la petición del interesado en cuanto al abono de
tiempo de campaña que solicita por los servicios prE:'stados
en la última, en atención á no reunir las condiciones que
exigen el rE'al decreto de 1.0 de 'septiembre de 1897 y real 01'·
den flClaratoria de 7 de septiembre último; siE'ndo ao:ímismo
la voluntad de S. M., que por la campaña de 1868 á 1878, se
acredite al recurrente, para los efectos de r€'tiro Ó jubilación,
la cnarta parte de tiempo que le correAponde, desde 1.° de
abril de 1874 al 9 de junio de 1878, ó sran un año y 18 dil1s,
con arreglo á la regla octava de la real orden de 19 de ttbril
de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1900.
(q. D. g.), Y en Rn num,bre la Reina Ro>.gt>nte dd Reino, el)
acuerdo con lo infolmado por €'l ConHrjn Supremo tt€' Guerra
y Marina, se ha servido deseHtimar la petición del interesado
en cuanto al abono de campaña que solicita por los servicios
prestados en la última, en atención á no reunir las condi·
ciones que para ello exigen el real decreto de 1.0 de septiem-
bre de 1897, Y real orden aclaratoria de 7 de r;:eptiembre
último; siendo asimismo la voluntad de S. M., que por la
campaña de 1868 á 1878, se acredite al recurrente, para los
efectos de retiro ó jubihwión, la cuarta parte de tiempo que
le corresponde, desde 1.0 de abril de 1874 al 9 de junio de
1878, ó sea un año y 18 días, con arreglo á la regla octava de
la real orden de 19 de abril de 1883.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de HJOO.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió ti,
este Ministerio en 28 de agosto último, al que acompañó
testimof!.io de la proviclE'ncia de Íl're¡;¡ponsabilidad, recaída en
el expediente instruido en averiguación de lits causas que
motivaron la muerte del cabano llamado Olar~, de la disuelta
guel'rilla local montada de Mtlnznnillo (isla de CU,ba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha sel'vido resolver que el citll:10 caballo ~ea dado de biljlt en
las cuentas <le gasado de .la citada guerrilla, COI1 nrrpglo {¡ lo
prevenido en la real orden de 5 de dicieulbre de 1B89
(C. L. núm. 602).
Pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Bxcmo. Sr.: lDn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Minif<terio en 16 de septiembre último, promovida por
el capitán que fué de moviJizltdos de Ouba D. Norberto Rome-
ro Romero, en ll~lp1ica de que [:;e rletermine pOl' dónde hall
de nbonórFlde IlU~ pn¡tMI y mediar; pngfLFl fi que tiene derecho
corno lOB dcm:"¡-¡ (10 ~n cl:l~c y proc(\(10I1cio,; tcniC'nrlo en <menta
que si la Intervención generHl df'Guerra dedujo en el exu'acto
de revista de junio del uña próximo pasado, correspondiente
á la Zona de reclutamiento de Ouenca, ala que el interesadQ
© Ministerio de Defensa
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habia sido,agregado para haberes, el importe de las referidas
paglls, fué debido á que, pUl: 10 que rispecta á las devenga-
das de sueldo entero, ó sean las de los mesea de enero, febre·
ro y marzo, no se unieron al extracto los oportunos justifi·
cantes, creyéndose el interesado sin duda relevado de pasar
la revista administrativa correspondiente, por haberse di·
suelto el cuerpo ti. que perteneció, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mador por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
dispensar de la presentación del documento de referencia,
insubstituible por ningún otro; resolviendo, al mismo tiem-
po, por lo que respecta á las medias pagas, que no procede
sean acreditadas por la Intervención general, sino que debe
facilitarlas la zona ó cuerpo que al efecto designe V. E., pa-
sando después el cargo á la Comisi6n liquidadora de la Caja
generalo.e Ultramar, conforme á lo prevenido en la real or-
den circular de 28 de marzo de 1859 (C. L. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
'AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge.
neral de Ultramar. Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de Ía Intendencia militar de
Cuba.
'l'RAN8PORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida desde
Nofuentes (Burgos), por Saturnino Capillas Rosales, soldado
que fué del batallón de 'rdégrafos en la Íi:üa. de Cuba, en sú-
plica dc que se le cOllceda pasaje por cuenta del Estado para
Méjico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regcnte
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del intere-
sado, una vez que procede de la recluta voluntaria y que lo
solicitó en tiempo oportuno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capif.án general del Norte.
-.-
S:e:CCIÓ~' DE SANIDAD MILITAR
qCENCIA8
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2·1 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitti.n general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de la tel'cera y octava regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DEl1ECIIOS PASIVOS
INDULTOS
Excmo. Sr.: . En vista de una instancia promovida po~
el confinado en el penal de e~a plaza Simón Ullate Baigorri~
en súplica de indulto del resto' de la pena que se halla su-
friendo, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de conformidad con lo expuesto por V.. E. en.
5 de diciembrepr6ximo pasado, y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina el 12 del corriente mes, se ha servido
desestimm' la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
AZCÁR~AGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de nna insiK'l,ncia promovida por
el confinado en el penul de esa plaza Féli:¡:1\Iolina Rodríguez,
en súplica de indulto de la pella de oeis meses de urrtlsto que
le ha sido impuesta, el R~y (q. D. g.), y en su nombre la Rei.
na Hegente del Reino, de conformidlld con lo expuesto por
V. E. en su escrito de 25 de agosto próximo pllsado y por el
Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 12 del corrien-
te mes, se ha servido desestimar la petición del intere·
sado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MarinA..
Excmo. 8r.: En vista de la instancia qne V. E. cl1rsó á. PAGAS D:BJ TOOAS
este Minsterio en escrito de 13 del corriente mes, promovida
por el médico primero del Cuerpo de Snnielad Militar, con Excmo. Sr.; En vista de la instancia promovida por
destino en el primer batallón: del regimiento Infanteria de 1 n. a María Zartoso y Nogués, viuda del mús~co mayor reti·
Guadollljara., yen comiHiól1 en la tercera compaflia d01a bri· 1rada, D. Germim Soto Lapido, en solicitud de paglls de tocaa
gada de tropas de Sanidnd Militar, D. Osvaldo Codina y Zapico, ! por fallecimiento de su citado esposo; y no estando incorpo-
en súplica de que se le concednn dos mer;es de licencia para l¡rUdOS al MontelJio Militar los músicos mayores, el Rey (que
PnriB t Vieml., Cnrtagena y Mondofiedo (Lugo)¡ y teniendo en Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
cuenta lo prevenido en las renles órdenes de 16 de marzo de I (h~ acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
1885 y 27 de octubre de 1899 (O. L. núms. 132 y 202)t el Rey I Guerra y Marina en 13 del corriente mes, se ha servido de$~
(q. D. g.)., yen su nombre la Reina Regente del Reino. ha te-l~ estimar la instancia de dicha interesada por carec.el' de dere.
nido abien acceder á la petición del interesado. cho á su pretensión.
De real oTden lo digo a V. E. para su conocimiento y De real orden lo digo a V. E. para BU c'onocilnlento y
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Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y .Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O.nÚm. 75),
y de conformidad con lo expue¡,to por el Consejo Supremo
de Guerra y :Marina en 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica~
ción del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abo-
nable esta última por las cajas de Filipinas, que por real
orden de 7 de marzo de 1899 fuó concedida á. D.ll Pilar de
Córdoba Serrano, en concepto de viuda del primer teniente
de Infantería D. Oarl09 Aspres 8enespleda, se aoumulen
formando un solo beneficio, importante 626'66 pesetas anua-
les, que desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la intere-
sada, por la Delegación de Hadenda de la provincia de Bar-
celona, ínterin permanezca en dicho c:>tado, previa la corÍ'es~
pondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde' á V. E. muchos aQos. Madrid
24 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapit.in general de Castilla la Nueva.
!::leñor Oapitán general de Oataluña.
Señol' Presidente del Consejo Suprcmo de Guerra y Marina.
bien dispone!' que D.a Juana Josefa G~rcía del Rosario, viuda
del primer teniente de Infantería D. Eloy García Aldudo, á
quien por real orden de 3 de st'ptiembre de 1895, le fué con~
cedida la pensión anual de 470 pesetas, abonable por las ca-
jas de Puerto Rico, con d aumento de dos pesetas por una,
continúe percibiéndola dicha interesada, en el mismo expre-
slldo importe, con sólo la bonificación del tercio de la referi·
da cantidad, que acumulados ambos beneficios, forman un
total de 626'66 pesetas anualeA, que le serán satisfechas, desde
1.0 de enero de 1899, por la Pltgaduria de la Dirección gene-
ral de Olases Pasivas, ínterin permanezca en su actual esta.
do, cesando el mismo día., pre"ia liquidación;en elpercibode
su anterior fOeñalamiento; debiendo quedar sujeta á las dis-
posiciones dictadas por el Ministerio de Hacienda, respecto
á las pensionistas residentes ,en el extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1900.
27 febrero 1900
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de ncuerdo con lo informado por el
COllF('jO Dl1pl'rIrJO de Ouel'l'u y 1lal'ina en 12 del corÍ<'llte mc~,
b, tt'llido ti hiOll c011cod(,1' 1\ D. a Rosario de la Incera Lomarri-
ba, en COllcepto de viuda de hts I:'cgunc1as nupcÍHs del enpi·
t:\n <le InfnlJtel'Íll, condecorado con lu cruz de primera clnse
dc !lIaría Orbtina, D. ¡{nmón de OamuR y Viademonte, la
pensión anual de 1.125 peE'etas, que le corresponde por 01 re·
glamento del Montepío Mílitnr, tarifa insf'rta en el folio 107
(1f 1 mismo, .C( ,n arreglo al sueldo del empleo superior á que
equivale la condecoración; la cual pensión se abonará á la
interesada, mientras permanezca en dicho estado, por la Pa-
gaduría de la Dirección geMral de Olases Pasivas, desde el 17
de mHJZO de 18!)9, siguiente día al del óbito del causante.
De 'real orden lo 'digo a V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guurde á V. E. muchos años. Mudrid
24 de febrero de 1900. -
Señor Oapitán general de Castilla la Nueva.
Señor P1'esi~entc del Oonsejo Supremo de Guer1'l1 y Marina.
Excmo. S1'.: ' En virtud de ldi"determinado en eí real de-
Ol'eto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Cunsl"jo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Beino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica-
ción del tercio de dicha cantidad, Ó Aeflll 156'G6 pesctul:l, abo-
nuble esta 'Última por llls cn.iml de In iHla de Cuba, que por
renl orden de 7 de diciembro <10 1895 fué coneedida Ro
Excmo. S1'.: En virtud de lo determinado en el real de~ D.n Felisa Peña Guallar, en concepto do viurla de lUf! segun-
m'oto <le 4 de ubril del uña próximo pUElado (D. O. UÚll1. 75), dtu:l nupcias dl'! i)l'ÍIlH'r tl~lli(mt(' do Infuntel'ia D. Oarlos La·
y de conformidad~oll 100xpuesto por el Conse,jo Supremo hoz Gordu, S\l llCt11lJtl1,'n fOl!mlut1o un I',ulo hN1Cfido, iUl-
de Guerl'll y Marina en 8 del cOl'l'iente Q1es, el Hey (q. D. g.), 1portante 626'66 pesetus unuales, que desde 1. o de énero da
y en s~ nombre la. Relna Re'gente del Reino, ha .tenido á 1899 se abonttrá á la iJ;rtexesada, por la Pagadul'ia de ,la Di~
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
. Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
demas efectos. Dios guarde a V., E. muchos años. Ma-
drid 24 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real de-
creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y oe conformidad, con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 8 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Rei~a Regente del Reino, ha tenido á
, bien disponer que la pensión anual de 1.875 pesetas, que con
81'reglo á la tarifa de Indias fué señalada por real orden de 27
de enero de 1887, sobre las cajas de la isla de Cuba, á D.a Emi·
lia Fontanills y Gamell, en concepto de viuda del subinspec-
tor de primera clasa graduado, ségundo ef~ctivo de Sanidad
Militar, I;>. Miguel ele la Plata, se abone á la interesada desde
1.. de enero de 1899 por la Pagaduría de la Dirección gene-
!'al de Olases Pasivas, reducida al importe de 1.250 pesetas
anuales, que es la que le corresponde por el reglamento del
Montepío Militar, é ínterin conserve su actual estado; cesan-
do el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su refe~
rido anterior señalamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
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Señor Capitán. general de Galicia.
'o·
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Marina Pujol Mestre, madre de Juan Aymamí Pujol, soldado
reservista del reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y
careciendo la interesada de derecho al beneficio que preten-
de, por no hallarse comprendida en el real decreto de 4 de
agosto de 18\:!5 (D. O. núm 172), el Rey (q D. g.), Y en I3U
nombre la Reina Regente del Reino, cOllforn1andose con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra' y Marina en 12
del corriente mes, no ha tenido 11 bien estimar el recurso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
21 de febrero de lHOO.
AZCÁ,RRAGA
: Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
1
; Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.I .
1 Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-l creto de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
I Y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
! de Guerra y Marina en 31 de enero último, el Rey (q. D. g.),
¡ y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti.
¡ bien disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bo-
I nificación del tercio de dicha cantidad, ó sean 156'66 pesMas,Iabonable esta última por las cajas de la isla de Cuba, que por
real orden de 22 de noviembre de 18H2 fué concedida lÍo
D.a María Josefa Vivero y Alonso, en concepto de viuda del
primer teniente de Infantería D. Eduardo IPalcón Blanco, se
acumulen formando un solo benefieio, importante 626'66 pe-
setas anuales, que desde L° de enero de 1899 se abonará lÍo
la interesada, por la Pagaduría de la Dirección general de
Clases Pasivas, ínterin lJermanezca en dicho estado, previa la
correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
AZCÁ+'tRAGA
Señor Oapitán general de AndalUCÍa.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general deAragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
rección general de Clases Pasivas, ínterin permanezca en d.i· ; Y de conformidad con lo expuesto por l;\l Consejo Supremo
cho esta<io, previa la correspondiente liquidación. ¡ de Guerra y Marina en 31 de enero último, el Rey (q. D. g.),
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien
dermis efectos. Dios guardp, á V. E. muchos años. Madrid disponer que la pensión anunl de 470 pesetas y la bonificación
24 de febrero de 1900. '1 del tercio df! dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abona·
AzCÁRl'.Vi.-\ hle esta última por las cajas de Filipinas, que por ren! orden
de 17 de julio de 1894 fué concedida á D.a Manuela Guillén
Cabrero, en concepto de viuda del primer teniente de Infan-
teda D. Carlos del Peral y Hodríguez, se acumulen forman·
do un 13010 beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que
desde 1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada, por
la Pagaduría de la Dirección general de Olasetl Pasivas, ínte·
rin permanezca en dicho estado, previa la correspondiente
liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75),
y de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica·
ción del tercio de dicha cantidad,ó sean 156'66pesetas,abona·
ble esta última por las cajas de -la isla de Cuba, que por real
orden de 10 de diciembre de 1895 fué concedida ti D.a Petra
Mendoza Rodríguez, en concepto de viuda de las segundas
nupcias del"primer teniente de Infantería D. Aurelío Rascuas
Rodríguez, se acumulen formando un solo beneficio, impor.
tante 626'66 pesetas anuales, que desde 1.0 de enero de 1899
/le abonará á la interesada, por la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, ínterin permanezca en dicho es-
tado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y ele-
máf'l ('fectos. Dios guarde á V. E. muchobaños. Madrid 24
de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el rmd de,
creta de 4 de 'abril delañ~ próximo pasado (p. O. núm. 75),
y de confOl:mi~ad con lo expuesto por el Consejo 8upremo
de Guerra y Marina en 3 del corriente mes, el Rey (q. p. g.),
y en su no~bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que la pensión anual de 470 pesetas y la bonifica-
ción del tercio 'de ,dicha cantidad, ó sean 156'66 pesetas, abo-
nable esta líltima por las cajas de la isla de Cuba, que pon'eal
orden d~ ~.o de agóstode 1893 fuéconcedida á D.a !'!'I~~~~ de la
Capilla Peinado Y' ~al~~rdo, en conce¡¡to de viuda de las se-
gundas nupcias·del primer teniente de Infantería, retirado,
D. Pablo Martínez y Martinez, se acumulen forml:!-p.do un
solo beneficio, importante 626'66 pesetas anuales, que desde
1.0 de enero de 1899 se abonará á la interesada, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Granada, ínterin perma-
nezca en dicho estado, previa la correspondiente liquidación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
. 24 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: E 11 Vl1tUJ tle lo detarmina('o \'n el real de-
creto de 4: de flbril del año próximo :pasadQ (D. O. núm. 75),
Beflllr Oapitán general tIe Uutaluún.
Señt>r Presidente del OOns-ej'o SuptelU'o de Guerra y Ma.ril:l.a~
© Ministerio de Defensa
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Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores Capii.anes generales de la prím.era, tercera, cuarta~
quinta, séptima y octava regiones.
Seilor Capit:in generul de Andalucia..
~~l'rlOr Presidente del Consejo Supremo de Guerra y :Marina.
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñol:!. MadJ.'id
24: de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensunombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los- comprendi-
dos en la siguiente relación, que empieza con Andrés Agua-
do García y Luisa Marcos Martínez y termina con Antonio
Sirvéns Alcaraz y Carmen Carlota Isabel, por los concep-
tos que en la misma se indican, las pensiones anuales que
se les señalan, como comprendidos en las leyes ó regla-
mentos que se expresan. Dichas pensiones d(jberán satisfacer-
se á los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de las
provincias que se mencionan en la susodicha relación, desde
las fechas que se consignan; en la inteligencia de que los pa-
dres de los causantes disfrutarán del beneficio.en copartici-
pación y sin necesidr-d de nueva declaración en favor .<1el
que sobreviva, y las viuda·s mientras conserven su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febrero de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de ia instancia promo~ida por
Antonia Verdú Linares, madre del soldado que fué del" ejér-
cito de Cuba José Cardador Verdú, en solicitud de pensión
por haber fallecido su citado hijo en dicha' isla, de fiebre
amarilla, el día 3 de noviembre de 1883; y como quiera que
los beneficios de la ley de 15 de julio de 1896 sólo son apli-
cables á las familias de los individuos del Ejército y Armada
que han sucumbido de la referida enfermedad durante la
última campaña de Cuba, á contar desde el 24 de febrero de
1895, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Hupremo
de Guenu y Marina en 12 del corriente mes, se ha servido
desestimar la instancia de la menciona.da interesada, por ca·
recer de derecho á su pretensión.
De real orden lo digo á V. E. para 'Su conocimiento y
I
Excmo. Sr.: En vista dEl la instancia promovida pOl' .
Diego Calderón Garcia, padre de Vicente, cabo reservista del
reemplazo de 1891, en súplica de pensión; y careciendo el
interesado de derecho al beneficio que pretende, por no hallar·
se cQmpl'endido en el real decreto de 4 de agosto de 1B95
(D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rrinn
Regente del Reino, conformandose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del corriente
mes, no ha tenido á bien estimar el recurso.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'hid
24 de febrero de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.. ,
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Pesetas ICts
EMPI,EOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES
Pa.relltesco
con los
causa.ntes
NGDRES DE LOS INTERESAOOS
.!.ndrés .Aguado Garcia y Luisa
Marcosl\'Iartínez..•••....•.. , .. ¡Padres.••••. /S01<lado. Julián Aguado MarCoi., .••.. , 182
Joaquín BllU!cO Rendón y Marcelinal C. o ..
Martín L6pez•. , " •• ' ••. , •••. , •JIdero •.. , , , . abo, AleJnndro Blasco Martm , •.•. , , 213
M3nuel Cabanes Ribasy Josefa San-
tola~ia Más. , : , Idem, ••.•.• ¡SOldado, José ~abllnes San_~ola:ia .•.. '1 182
J"oa.qum Carrasco AmblODa .•..... Padre .. o... ldem, FlorllnclO Carrasco harcIa •.. '" 182
Juan Cuenca Soriano y Francisca
Garcra Soriano .••.•..•....••.. Padres ldero, Santiago Cuenca García . . . • •• . . 1.82
Fe1ipa Fernández Guede ... , , .. " Madre viuda ldero, Jesús Lameiras Fernández, •.• , . 182
Dlonisi? ~allegoExpósito y MaríalPadres ." ... ldem, Manuel Gallego Rangil., , ••. , • , 182Rangl1 ",oto ...••••••..••.. , .••• \
Cirilo González Enríquez y Teresa
Enríquez del Dedo •.•••..... , •• ldero ..•.• ,1 ldem, Bias González Enriquez ...•. , , ., 182
8' • • ¡T. coronel graduado, comandante, Don)
D. GUlllerma Gonzalez y Sarroa .. VlUda •.•.. '1 Faustino Carrero Doral..: ..... ,., .. ~1.125
D.& Gertrudis Hortelano y Buíbia.. lclem .•. ,.,. 2.° Tento, D. Juan Maduefio y Gutiérrezl 400
Catalina López de León , . .. Madre viuda Soldado, Dámaso López López ....••• ,1 182'
Victorio Ma.lpartida Moreno y Si-
mona García Barriga Padres , .. ldero, Atanasia Malpartida García •... 1 182
Fl'ancisco Mota ~laldonado é Isabel
Morlesin Mota, , , . ldem, ". ldem, José Mota Morlesín ..•. , , 182
Domingo Soler Mitjans y Teresa Pa-I Id S _
fiel,a Amfat , \ ldem . • . .. .. em, Juan oler Pnnella.. . . • . . • .. • .. 182
Antonio Sirvent Alcaraz y carmenl
Carlota Isabel ••••.•...•.••.... ldero •...,.. 'lldem, Antonio Sirvent Carlota•.•.•... 1 182
.:..-_--------
Madrid 24 de febrero de 1900,
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de octubre último, promovida por el
capHán de Infanteria, retirado, D. Manuel Garracedo Gutié~
rrez, en súplica de que se le traslade á laPeninsula el SH(·:do
de retil'O que le fué asignado en las cajas de Cuba por real
orden de 16 de octubre de 1890 (D. O. núm. 232). el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 12 del presente mes, y con ¡;lujeción á lo preve-
nido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte-
resado, en vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su
empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que habran deabo·
nársele, á partir del 1 o de enero de 1899, por la Pagaduría
de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de febrero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 16 de octubre último, promovida por el ca·
pitán de Infantería, retirado, D. Ramón Pierrat Agüero, en
súplica de que se le traslade á la Penímmla el sueldo de re·
tiro que le fué asignado en las caJas de Cuba por real orden
de 31 de diciemhre de 1887, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre In Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Consejo oupremo de Guerra y Marina en 12 del pre-
sente me,:;, y con sujeción a lo prevenido en el reul decreto de
4 de abril del año llnterior (C. L. núm. 67) y en la real
orden circular de 20 de mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha
tenido a bien conceJel' al interesado, en vía de revisión, los
72 céntimos del sueldo del empleo Je comandante cuando
se retiró, ó sean 288 pesetas mensuales, que habrán de abo·
narsele, á partir Jel1.° de enero de 1899, per la Pagaduría de
la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de.. febrero de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..... -
SECC:ÓN Dm INSTRtl'COI6N y R'EOLUTA'MI.eNTO
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1.0 del mes actual, dundo cuenta de que
la Comisión mixta de reclu~amientode la provineia de Se·
villa acordó c1f'clnmr <'ondiciona! alrec1ut9. Fabiano Cid Ro-
drígne:l:, ('olYlO eonfr'l'Nlflido (111 la ,1'/gill 10." <11:1111'1. 87 de 1:1
ley de reclutauiÍento, el H(·y (q. D. g.), Y el! ~'U nom\"e la
Reina Regente del ReinQ, Se ha servido dil'lpomr ae Ct:J,;1m:pli~
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Señor Capitán general de Andalucía.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Grego:i~ González Gastmo, vecino de la Victoria (Canarias),
en SOlICItud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas que
depositó para redimirse del servicio militar activo, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido disponer que el interesado se atenga á lo resuelto
en real orden de 25 de enero último (D. O. núm. 20).
De la de {j. ]}f. lo digo il. y. E. P¡:¡X.ll .s~ c~m·pcj-mi-ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de febr.ero de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Oapitan general de las islas Canarias.
Excmo. Sr.: Hallanoose justificado en el expediente re·
lativo á. Antonio Salazar Pestañp, recluta del reemplazo de
18H6, por el cupo de 8antn Cruz delaPa1ma, que está com-
prendido en el arto 75 de la vigente ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g,), Yen su nomhre la Reina Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al mismo las 1.500 pesetas con que
redimió. dicho recluta el servicio militar activo en dicho
reemplaao, con arr('glo á. las prescripciones del articulo meno
cionado.
De real orden lo digo á V. ;ID•• para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma4
drid 24 de febrero de 1900.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de Canarias.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Se.ooiones de este Ministerio '1 de
la.s Direooiones generales
SECCIÓN DE INFANTERíA
DOCUMENTACIÓN
aÍ1·cula~·. El jefe del cuerpo ó Comisión liquidadora de
los disueltos de Filipinas que tenga á su cargo la documen-
tación del soldado que fué del batallón expedicionario nú-
mero 1, y destinado con posterioridad al núm. 7, Doroteo de
la Rosa Vello, lo manifestará á esttt Sección á ltt brevedad po.
sible.
Madrid 24 de febrero de 1900.
El Jefe de la l!I~c()16n,
ElIl'ifl'te CO, tds
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Ci,·cular. Los señores jefes de los cuerpos del arma y
Comisiones liquidadoras de los disueltos de Cuba. se servi-
rlÍn remitir con urgencia al señor coronel del l'egimiento
Infantel'ia de Bailén. las filiaciones de los individuos que se
expresan en la siguiente relación. que al regresar de aquel
ejército fueron destinados al mismo.
Madrid 21 de febrero de 1900.
Soldado•.•••..••••••• Antonio Herrera Reuloha.
Cabo.•••••••.• , •••••. Alberto J~obato Moreno.
~Antonio Miguel Morales.Soldados. • • • • • • • • • • •. Angel Fernández Martínez.
.Agustín Luceros Sola.
Cabo ••••••••••••••••• Al1iceto Lacalle Sierras.
Adrián Martínez Pérez.
Anselmo Nayo Cabrero.
Andrés Ochoa Cascante.
Angel Argea Nájera.
Anastasio Gordo García.
Antonio Moreno Casas.
Antonio Arias LeaL
Apolinar Dueñlls ltIatute.
Adrián Pastor Garcia.
Agustín Ortega Meiro.
Angf'l Murillo Callejo.
Agustín Ol't¡-ga Ortihuela.
Angel Rueda López.
ApolilHlr Vega Pérez.
Alejandro Iriarte GarIn·.
Aniceto S:mtana Alollso.
Angel Guinea Hohll·.
AnuRtusio ~Iartinez Amutio.
Arsenio Olnrte Mart.in.
Agapito Gal'cia Mora.
Alejo Vimbay Ortiz.
Anselmo Moreno Neira.
Andrés Garda Sola.
Ambrosio Pél'ez .Kchevarria.
Angel Trage:;;o Dulmán.
Angel Bravo MartInez.
Bernardo Banchez Ramos.
Soldado¡l .••••••••.•. , Antonio Moreno Muro.
Bonifacio Moreno Diaz.
Braulio Maira Espinga.
BIas Garcili de la Vegá.
Bonifacio Garda Ten'asa.
Buenaventura González BoraJongo.
Benito Sáenz Landa.
Bernabé Terroba Sáenz.
Basilio Gil Garrido.
. Benito Ansejo Sáez.
Baltalc'ar Ablenosn Abrigo.
Ceferíno Muñoz Viñas.
Celedonio Ortega Esteban.
Cándido Gorcia Salcedo.
Celestino Sáenz Valle.
(;lemente López Ruiz.
Castor Solano Asunción.
Uo¡;nie Antón Jiménez.
Cirinco Fprnánde~ Reras.
ClUlUto López Romero.
Cipriano Escudero Ferrer.
Celedonio Muda l~squerola.
Cf'sareo Ezquel'ro Erce.
Oesáreo l\lartíllez Inés.
CAstor (h'HS Mnrtinez.
Oándido Palero Alonso.
Cllludio Bermejo Fernández.
Cosme Sáenz Hierro.
Dani~l Süti\Navajaa.
NOMBRES
,
Clases
Dionisio Soto GÓmez.
Dionisio Pérez Lacalle.
Dionisio García Moreno.
David Gómez Manodán.
Domingo Vilenanes Torres.
Domingo Villaescuenca Martinez.
.Domingo Reinares Lázaro.
iDemetrio Arenas Chanjuelo.
Dayid Bello.
Domingo González Sánehez.
Domingo' Toba Gareia.
Enrique Bejarano Ario.
Esteban Morales Léón.
Elías Penejo Rico.
lI:n1f't~rio Argaiz Bretón.
Enrique López Tobia.
Esteban Iglebias Lozares.
.h.ulogio Jamallón Almas;
Esteban López Bustos..
Elías.Sáez lzaguirre.
Estánislao Gonzalez GÓmez.
Soldados ....•.•.•.... \Elíss Ruiz Ruiz.
¡Emique Améez Villaluenga.
'Esteban Fontecha del Campo.
Eleuterio Miguel Soduque.
Edelverto Escribano Espinosa.
Eulogio Carle Cuba.
Gf>rm:\.n Gancio Galileo.
Fructuoso Rioja Bano.
Fernando 1\1uro Izquierdo.
FmnciEco SAez Nicolás.
¡Felipe RuizMorón.
¡Félix Benito Mal'línez.
.Fermf.n Alonso Ruiz.
}i'!'nncjsco Herr(,l'a Rincón.
J!'l'nncisco Román Blll:ltillo.
Fidd Perez Blanco.
Fl'anciEco Puscllal Larl'án.
Fid('l del lloyo CorMzar.
.lfrancisco Soto Jiménl'z.
Francisco Pérf'z de Bas.
Franci"co Gal'cía Pulido.
Félix Ruiz López.
Cabo•••••.•.•..•.•••• IFrullcisco Alonso Mambiño.
,Gil Fbrnández Prijano.
iGregorio Lara Garda.
Guillermo Otrbonell López.
Gregorio Rsmirez Aldave.
Grl'gorio González Gutiérrez.
Gregorio Santa María Expósito.
. Gregorio González Sáez.
Gregorio Casco Sáenz.
.Gregorio Pardo Belgañón.
Gregorio Arnáiz Aguilar.
Soldados ••.••••••••. "Hilario Veler Lumbrera.
Hilario TOl'J'ecilla Muñoz.
Higinio Ceniceros Jiménez.
Hilario Velázquez Jacio.
, lf{Dacio Al'anda Martínez.
18iuro Radrado Díaz.
Ignacio Murillo López,
José Canwcho Ramos.
Juan Gut,iél'l'ez Alfaro.
•Ju8n Alave Padilla.
Cabo .••.•.•••••••••.. ¡Julln Puente Bernabé.
lJUliáD Armas Sierra••José Hnbadi!la GonzaIez.Jerónimo Diana Jubert•.JUflto Sánchez Mario.1 Jf'SÚS Oalvo Pascual.So dados ••••••••••••• Jo"é VeJázquf'z .Jilllenez.
/
'J"",':' J lll'¡!': Blanco.
J U::ito Alolli30 StlllChei:.
Jacinto PtlBtor Elias.
, 'Juan•.pauJdnQ Pfu"ez.
NOMBRES
El Jefe de la Sección.
EI/Tir¡1l8 Cortés
Relación qU8 88 cita
Cla~e.
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Clases l\OMBRES Clases, NOMDREB
El Jefe de la Secolón,
Enrique CorUs
Oil'culat·. Los señores jefes de los cuerpos, zonas de re-
clutamiento y regimientos de Reserva tí que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba, que
se expresan en la siglliente relación, se servirán reclamar del
jefe de la Comisión liquidadora del batallón de Báilén, Pa-
ninsular núm. 1, los documentos de los mismos.
Madrid 21 de febrero de 1900.
Sargento ••••••••••••• Pedro Solana Serrano.
Pedro Bias Romero.
Pablo Grande Martinez.
Pablo Ramirez Tejada.
Patricio Oca Guijalvo.
Pedro García Marin.
Ramón Ortega Rico.
Rufino SanésMuñoz.
Rufino Balgañón Ayala.
Ruperto Vázquez Peña.
RogeJio Sánchez Bodega.
Ru¡wrto García Turco.
Ralmundo Ruiz Anós.
Rosendo Blanco Rocandio.
,Ramón Hernández Moreno.
'Roman Martinez.
Ramón Alfonso Pastor.
Ricardo Chavarri Sanmillán.
Segundo Seises Montenilla.
Segundo Sánchez Alcober.
Simón VellU'co Villanueva.
Simón Prieto.
Tomás Tarancón Gallego.
TomáE' Yl1ste Poyales.
Tiburcio Tudelilla Martinez.
.Soldados •••• , •.• : ••.. Timoteo González Garcia.
Toribio Torrecilla Méndez.
Timoteo Gomeale Momea!.
Toribio Parra Lagred.
Timoteo Martinez Fernández.
Victoriano Gómez Abastia.
Victor Recina Ramirez.
Victoriano Villaslada de la Risa.
Valero Garcia Eflpinosa..
\
ViCf>nte Santa Maria Santa Maria.
Vicente Hernández Larra.
,Victoriano Mayoral Ortigoea.
Vicente Aguilera Sanz.
Wmceslao Diaz Gnnzález.
Wenceslao Oller Fuente.
Vicente !I1artinez GÓmez.
Victoriano Cruz Jiménez.
Wenceslao López González.
Victor Lozano Entrema.
Victor GIIrcía Ganasi.
Ventura Quinosa Hernández.
Víctor Garcia González.
Zacarias Cabezón Rodriguez.
C01·tésMadrid 21 de febrero de 1900.
I
¡Juan ZaraMn Rodríguez.Julián Bustamnnte Pérez.
Justo Martinez Verdejo.
Justo Matute González.
Julio Solana. Amarala.
Juan Malettt Hernández.
Jerónimo J)nminguez González.
José LaZ:lro Ca!Stillo.
JOE'é Buizán Galo.
J OE'é Garcia Bartolomé.
Juan Rincón Pérez.
Juan Ruiz Lapanete.
Juan González Martinez.
Lucas Moreno Rubio.
Soldados •••.••••••••• 'León Puente 'F0bías.
Luis UrzanqUl Lerda.
.. Lorer.zo Rodríguez Heras.
Lorenzo Segura Sesma.
Luis Hernández Vega.
Lucas Gonz:i.lez Díaz.
Leandro Lledo Alvarez.
Lorenzo Angulo Osorio.
Lucas Ruiz Egecerábal.
.Leonardo Medraño Ruiz.
'Lucio Muro Antonanza.
·Luis Moreno Benito.
I
Manuel Martinez Hernández.
Manuel Gimoner Sanz.
ModeRto Majera Hajera.
Corneta •••.•••••••••• ¡Manuel Eguilar Martillez.
Marcelino Maino Prado.
Mateo Blanco Calvo.
MaJ'celino lUartinez Mangad.
Marcelino Blanco Diaz.
Mateo Sáinz Bretón.
Martín Pascual Mllrtinez.
,Martin l:':l:h'z Rodriguez.
;Manuel Pérl'z Solllna.
Manuel Alvarez Jiménez.
Manuel Santa Maria García.
Manuel Moml Baje.
Manuel Herrera Diaz.
Manuel Espjno~aGaríll.
Miguel Vitoria Abud.
Mateo Nájera Gonz:Uez.
Manuel Gómez Marin.
Mateo Ibáñez Fernández.
Manuel Calatayud Rius.
Marcelino Sestao Cano.
Mariano Alente Escartin.
Miguel MaeFitre Santa Diestra.
Soldados •..•.•••.•••• Manuel Ramos Oreja.
, Marcos Rodriguez Aroca.
Mariano Quintana Orambe.
Manuel Gil Miranda.
Miguel Llinu Basel.
Nicolás Treviño Sápz.
Pascasio Llorente Martinez.
Pablo Valdemoro Fernández.
Plácido Fernández Velilla.
Pedro Herrero Acedo.
Pelegrin Balgañón Mareo.
Pedro Terne! Pérez.
Pablo Jiménez Toledo.
Pedro Blll'tolomé Anández.
Pablo Rnmil'ez Lumbrera.
Pablo !::'áuz''l'erroba.
Pedro Blavo St'tcz.
Pedro Roddgut'z Toyal.
Publo Gutiél'rez Cabezón.
Pedro Gon7.t'tlez Manso.
-- Pablo Santos Glllilera.
Pedro Martín Pascual.
l)edro Martillez Martinez.
Cabo••••••••••••••••• ¡Pedro Pérez Colla.do.
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Relación que se cita
SECCIéN DE ARTILLERÍA
CONCURSOS
Clases
Madrid 21 de febrero de 1900.
El Jefe de la Seaaión,
Enrique COI·téS
Debiendo proveerr ,<'11 la forma reglamentaria, en el sexh
rflgimiento Montado de Artilleria, UiJl\ plaza de obrero ajuol'
tador de oficio herrero cerrajero, dotada con el sueldo anual
de 1.095 pesetas, derechos pasivos y otros, fe anuncia para
Gb'culat'. I"08 señol'<'s jefes de los cuerpos, zonas de re·
clutamiento y regimientos de Reserva á que hayan sido des-
tinados los individuos procedentes del ejército de Cuba que
se expresan en la siguiente relación, se servirán reclamar del
señor coronel del regimiento Infanteria de Asia núm. 55, los
documentos de los miemos.
Madrid 21 de febrero de 1900.
Cortés
Nm.rnRES
Relaci.ón que se cita
Clases
Madrid 21 de febrero de HlOO.
Soldado •••.•••..•••.• Faustino Alonso Mateo.
Otro Ramón S'\nchez Santamm·ina.
Cabo.•••••••••••.•••• Manuel Marcos Iserut.
Otro Julio Han~alvlldol'Sauza.
Corneta ••••.•.••••••• JOl:'é Sobremaz!l. Herm\.ndez.
Otro ¡Juan Fanfrante Sierra.
¡Antonio Bentanach Ortado,Antonio Barco GÓmez.¡Antonia Flórez Gutiérrez.Anast.asio de Gracia Miguez.Aniceto Guijarro Rabadón.Antonio Moreno Pardo.
Antonio Montero Romero.
I Antonio Ramol> Galindo.
Anselmo Sancho Ramos.
Arturo Vendrel1 Fornos.
Benito Alvarez González.
BIas Liflo López.
Basilio Adán Aguilar.
CURimiro Gascón Ballestero.
Celestino del Monte Sarro.
Casiano Puyol Garcia.
. Estanislao Carabia8 Martin.
Eulogjo Garcia Otero.
E~teban López Transulta.
Enrique Sureda Giral.
Eustaquio Sánchez Martin.
[duurdo Samaniego Feliú.
Francisco Rofill PadroEla.
Francisco Carrillo Casado.
rancisco Fernández Fernández.
rancisco Peña Cigales,
abián Vallegl'in Üarcia.
acundo Valle Reus.
¡Gonzalo Domingo Domingo.
lGerardo Perillán Alonso.
~nacio Iso Galé.
ulián Acedo Crespo,
Juan Verdaguer PlA.
Soldados •••••••••• / •• JUl1n Herrero Blázquez.
Julio José F~6teban.
osé Llombart Talart.
José M!lrtinl'z Sanz.
José Maria Lázaro Castillo.
uan Marach Bareona.
Jaime Olivera Galcerán.
uan Raguer Roguer.
0sé Sánchez Dominguez.
JUf'to SlIncho Muro.
J ulián Segura Colón.
Luis Alejandro Olmo Llorente.
León Caballero Angula.
León Nogt:tles Pérez.
Lorenzo Portal Muiioz.
Luis Peinado Guerra,
Lorenzo Salas Dumás.
Mariano Anadon Fúster.
MiRuel Brazal Pana.
Miguel Diuz LÓpflZ.
Miguel Muñoz 'l'aboada.
Manuel Quintel Rlanco.
Ma.nuel Sepúlveda Bejarano.
Nicolás Ap;uado Pérez.
Nolberto Martincz Nicolás.
Nicolás Martin 1'orres.
Pahlo Castillo Cairó.
Rodrigo Colmenero Rodrigo.
Hafael Figl1el'oa Leiva.
Ramón FOIl¡?; Roig
1
8Hve¡:iO GOl)zll]<'z Morllles.
SiltU)'IIÍlJU Hodriguez Csmo.
Vicente Reverter Clausell.
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F.t~ (lphiíln publieilhl, pn<lienc1o 1"El nr;;pirnntcs ont('l'nr¡;:o por
el reglanwllto de 1." de abril de 1882, que estará de mani-
fiesto en las oficinas del regimiento ó en cualquiera depen-
dencia de Artillería, de los derechos y debm:es que tienen.
Las solicitudes, escritas de puño y letra de los interesados,
estarAn antes del día 25 de marzo próximo, en poder del
señor coronel de dicho regimiento, de guarnición en Valla-
dolid, acompañadas del certificado de buena conducta y apti-
tud para el des(,ulpeño del oficio, expedido por un parque de
primer orden ó establecimi('nto fabril del cuerpo, partida de
bautismo, cédula personal y c('rtificado de no hallarse inha-
bilitado para ejercer cargos públicos.
:Madrid 24 de febrero de 1900.
El Jefe de la Sección,
Ramón Fonsdeviela
-. -
c..
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SECOIÓN DE INSTlmCC¡ÓN y UCLUTAliIEN'rO
LIClI~NCIAS
En vista de la inst,ancia promovida por el alumno de esa
Academia n. Eugenio Rovira Ferrer, y del certificado facul-
tativo que acompaña, le he concedido 12 dias de licencia por
enfermo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de febrero
de 1900.
El Jefe de la. Sección,
Enrique de O"ozco
Señor Director de la Academia de Artilleria.
Excmo. Señor Capitan general de la primera región.
IMPRENTA Y LITOaRAIl'ÍA DEI. DEPOSITO DE LA GUERU
-SECCION DE .ANUNCIOS
OBRAS .EN VENTA EN LAJDIINISTRACION DEL -DIARIO OFICiAl- Y·COLECCION LEGlSLATIYA-
, ourOI pelUdo. 1wl de cUrlgf.rae 11 Ac1mhrlatr.dof.
Del afio 1875, tomO 1.0 Y 3.°, á 2'50 pesetas.
De los afios 1876, 1878. 1879, 1880, 1881,1.° Y2.° del 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1895,
1896, 1897 J ¡898, á 5 pesetas cada uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, tí 50 id.
Las snbscripciones pi1.rticnláres podrán háeerse en la forma sigUiente:
1.· A la GoWccVm Legts14tttla, al precio de 2 pesetas trimestre, y 1m alta será precisani.ente en primero de afto.
2.- Al Diario Oftial, al ídem de 41d. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre. '
8.· Al DiQ,;o Oficial y Golecci6N Legis14titJa, al ídem de 6 id. id., Ysu alta al Eiario Oficial en cualquier bI-
mestre y á la GoZeccWM legislatitm en primero de &110. '
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alts,
dentro de este período.
Oon la Legislacilm corriente se distribuirá la correspondiente á otro a1lo de la atrasada. "
Los pagos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoe y gilO8, al Administrador del Diario OfictaZ y 00Zecci6n LegisZatM.
DEPOSITO DE LA GUERRA
•• 1.....era .4'1 e.M E....leclmleD~.e laaceM .... elue .e IlMpl'e..., e o. ,. t"r.ularl•• ,ara l•••1Ie..... ,. .,..e••e••' ••
• el BJércl", á precl•• ea a•••
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
PLANO DE MADRID YSUS ALREDEDORES
En esoala de 1 por 100.000.-Precio: UNA peseta. ejemplar.
NUEVO MAPA DE FERROCARRILES
"
En esoala de 1 por 1.000000 "! en 4 hojas.-Preoio: 4 pesetas ejemplar.
•
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL ·MAUSER ESPANOL
SEGÚN :EL NUEVO ~REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERíA
El precio de cada ejemplar de este folleto (iZ1J,strado con gran ntÍ,mero de Zdminas), es de tma peseta
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que ~:xijan.
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MANUAL REGLAMENTARIO PAR! LAS 'CLASES DE TROPA
I El!31
OBRA DECLARADA DE TEXTO POR. REAL ORDEN DE 23 DE JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTAlES
DEL ARMA DE INFANTERIA
TOMOS 1 'Y 11
Tercera edici6n dell.er tomo, reformada con arreglo á ~os nuevos reglamentos táctico y de
tiro, y á todas las disposiciones últimamente dictadas.
Segunda edici6n del 2.0 tomo, que continúa subsistente hasta que se publique la tercera de
conformidad con el nuevo reglamento de campaña y otras disposiciones orgánicas.
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 60 céntimos más.
-----"..~¡----;...-------------------------------------~
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3.& EDICiÓN; CORREGIDA Y AUMENTADA
COKPB.ENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para. oficiales, Honores '1 tnta.mieutolJ milita.relS
Servioio de guarnioi6n '1 Servioio interior de los Cuerpos de infa.nteria. '1 de o~ballerla.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Cole6ios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, ea de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
:Registro general pa.ra. la contabilidad del fcndo de remonta de los cuerpos de Infanteria.. . . .. Preoio: 6 pesetas,
OBRAS PROPIEDAD DE ESTE DEPÓS¡rl'O PII. tú.
IMPRESOS
LIBROS
.lOara la cOII(aJ,fUda.c1 elc 108 ClI ·pOS d!') EJér..Uo
;~n,rcto.d" 1mblJltnclo •• • . ••••• • ••• • •• •• 8
T,11)l'o ele. (" .1ft ,....................... 4
[dc'm ele ('ueutas do cuudnles oo............. 1
Idem diario..................... •• •• 8 60IrlAm mayor................................................... r,
Idem paro. la contabUidnd del fondo de romolltn... •• ... •• •• •• 5
nt'R'lameDt08
Re¡¡:lllmento pnrn IRA ('njns de r(\('.lllta, apr<lbndo por real orden
dE' 20 d\1 fl,l)r"ro <lE' lH79,............... •••• 1
ldc'm do tlOlltn,h111dncl (rollete), oflo lRR7, ~ tomos............. 15
ldl'tn ,lo l'xc'!wIUlII'SI'0rn dC!I'.lomr, en <1~flllltlvtL, la utilidad ó
illutilldad de los ludlvicluos d~ la e),\se de trCopa del Ejérci-
to que se hallen en el servicio militar, aprobado por real
orden de l.· de febrero de 1879............................... 1
Idem de hospitales militares .
Hojas de cstndíAtlcll crimiual y lOA seis estndos trimestrales,
del 1 al ñ, cada l1ll0 oo.oo oooo •...•
LiCl'ueins llbwlut'lF por clll,nplidoR y por illútilcs (el 100)•••••
Pases pRra las ('ujas de rN'lutn (el 100) oooo .
Iñem pllrll r<>elutns en dCj'(¡sito y ClllldlCl!ollll]CS (l!llflO) .
Id<>m J'nru s!tunelóll de lj(,euda Ilimitada y do reserva activa
(!JI 100) .
IllcUt paro. ídem do 2.- reserva (el 100) ..
PUf ClI.
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Códlll'OS y Leyes
Código de Justicia militar vigente de 1890...••.•••••••••••••••
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886••••
ldem d.. pensioues de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1804 y 8 de agosto de 18(;6 oo .
ldem de los Trihunales dE:' ¡:!ul!rrlt de 10 de marZO de 18M .•••
Leyes ('<lllstítutiva del Ejército y Orgállíca del Estudo Mayor
Geueral y Rcglameutos de aRCen~(¡A, rccompensas y Ordenes
militlll'CS, a.11otndoA con sus modifl<onciolles y nclaraciones
hnstll diciembre de 1896 oo .
Ley de roclutaDlieut<) y reemplazo <lel ejercito de 11 dE) julio
de 18Hfi, modiflcada por la de 21 de agosto de 1~96. Regla-
mentos de exenciones y para la ejeolwióll de esta ley.......
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